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RICE UNIVERSITY 
Samuel Jones, Dean 
RICE SYMPHONY ORCHESTRA 
assisted by 
Members of the Rice Chorale 
Paul Ellison and Clifton Hardin, conductors 
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Monday, April 23, 1979 
8:00 p.m. in Hamman Hall 
Carl Maria von WEBER 
Richard HOBSON 
Kenneth LONG 
Alberto GINASTERA 
•world premiae. 
PROGRAM 
Clarinet Concerti110 in E-Fiat, Op. 26 
Randall Clack, clarinet 
'Cantata from the Revelation to John 
Leia Powell, soprano Dale Baker, tenor 
·.Ci811[J Smith, altu Patrick Brady, l)(ls5 :' 
Members of the Rice Chorale 
Cliftorl Hardin, conductor 
Intermission 
"Concato ·fvr Viola and Orchestra 
John Baker, viola 
Variciones Concertantes 
Laura Witt, harp 
Louis Roberts, cello 
Bernard Phillips, flute 
Randall Clack, clarinet 
Melissa Pollock, viola 
Joan Wright Reid, oboe 
Paul Ellison, conducwr 
Lucy Cathfilrt, bassoon 
Pamela Schimek, trumpet 
Mark Johnson, trombone 
Steven McMillan, violin 
Randall Turgeon, 'hom 
Greg Garcia, bass 
_.,. 
RICE SYMPHONY ORCHESTRA 
First Violin Oboe Timpani and Percussion 
Steven McMillan Jwn Wright Reid Charlo II~ Jones 
Martha Marks Kristin Bayne Michael Montez 
Katherine Brooks Cristle Collins Michael Pritchard 
Victoria Williamson l.Dvie Smith 
1fuglish J:-!om Donald Spinelti 
Second Violin CristlLCollfns 
Mimi Mitchell - Harp _ 
Jo Artne Switzer Clarinet LqiLra Witt 
LindaMixa Donna Beard 
Randall Griffin Piano & Celeste 
Viola Randall Clack Paul Kirby 
Melissa Pollock Randall Luster Clifton Hardin 
Karen Wells 
]elm Baker ~en H_at"Q5ichord _ 
Nancy ooarsn T:ucy Cathci11'T Ulu·ra ·voray · 
Marcia Ryan Rawslyn Ruffin 
Chorus 
Cello Bass Clarinet Kristin Bayne Suzmtna Schu:/u Randall Griffin Ally..<on Brawn_ 
Lim is Roberts Randall Clack Sam Epple 
James Denton Lou Aim· Fields 
Rachel Dvoreh:ky French Horn Thomas Fort fisl-ie Svilokos Paul Cooper Scott Gehman John Smith Randall Turgeon Gina Goff Margar~t Drew R. J. Kelly Kerry Jones Hal Lcwirr Vikkj_ Kaplan Bass 
Greg Garcia Trumpet Kenneth l:ong Phillip Lindsey john Schimek Rush Selden Charles Lovekin 
James Roach Peggy Mueller Piccolo Pamela Schimek I toward Rhodes Bernard Phillips Tho1111Js Tillotson Marilyn Roark Rosa/in Ru:dluiin- :Phillip Westover 
Eulah Matthews Orchestra Librarians 
Trombone Linda Mixa 
Flute Mark Johnson Eulah Matthews 
Jamie Johnson Frances Wilcox 
Lisa Hardaway Willimn Davis Stage Manager 
Jeffrey Brooks Dennis Lebby Gayle Entrekin Tuba 
Bernard Phillips John Bland 
Michelle Boulet Kerry Jones 
Eulah Matthews 
Photographing and sound recordi11g are prohibited. We further request audible paging 
devices not be used during the performance. Pagi11g arrangements may be made with the 
ushers. 
